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Розглянуті існуючи методики розрахун-
ку числа колій. Надано аналіз колійного роз-
витку парку приймання Південної системи 
сортувальної станції Основа. Розрахована 
економічна ефективність від оптимізації 
колійного розвитку парку приймання
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Рассмотрены существующие методики 
расчета числа путей. Дан анализ путево-
го развития парка приема Южной системы 
сортировочной станции Основа. Рассчитана 
экономическая эффективность от оптими-
зации путевого развития парка приема
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Введение
Приведение основных фондов, трудовых и матери-
альных ресурсов в соответствие с объемами работы, 
и к существующим потребностями экономики и на-
селения в перевозках - одна из основных задач 1 эта-
па Программы реструктуризации железнодорожного 
транспорта Украины [13]. Общее падение объемов 
перевозок привело к перераспределению их между 
железнодорожным и автомобильным видами транс-
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порта, в пользу автомобильного транспорта. В данной 
ситуации очевидна необходимость не только пере-
смотра основных фондов, но и расходов, связанных с 
поддержанием перевозочного процесса.
Эксплуатационными расходами на транспорте на-
зывают издержки транспортного предприятия, непо-
средственно связанные с выполнением перевозок. Экс-
плуатационные расходы составляют значительную 
часть расходов сортировочных станций. Сокращение 
затрат на содержание в рабочем состоянии путевого 
развития, которое не соответствует существующим 
объемам перевозок, является предметом исследования 
в данной статье.
Постановка задачи
Одним из основных устройств сортировочной стан-
ции является путевое развитие. Затраты на строитель-
ство и содержание путевого развития составляют зна-
чительную часть капитальных и эксплуатационных 
расходов. В случае изменения объемов перевозок могут 
меняться и переменные расходы (расходы на обслужи-
вание которые меняются прямо пропорционально к 
изменению объема деятельности), как в большую, так 
и в меньшую сторону. Так, при увеличении объемов 
перевозок увеличивается износ путей, что увеличи-
вает переменные расходы. А при уменьшении объемов 
перевозок, расходы на содержание и поддержание в 
рабочем состоянии путей остаются неизменными.
Согласно официальным данным ”Укрзализныци” 
[15] за период 2008-2009 гг. очевидно уменьшение объ-
емов перевозок и снижение грузооборота (табл. 1).
На основании статистических данных, собранных 
в течении 2008/2009 года по входящему вагонопотоку 
по станции Основа, изучались объемы переработки 
вагонов на двух сортировочных системах (Южной и 
Северной), среднее количество вагонов в составе по-
езда, среднее количество вагонов в отцепах, средний 
вес отцепа перерабатываемого на горках, необходимое 
путевое развитие в парках станции и т.д. В целом, ана-
лиз вагонопотока за 2008-2009 год по станции Основа, 
показывает стабильное уменьшение количества пере-
рабатываемых на горке вагонов, а также транзитных 
поездов (-16%). Проведенные исследования измене-
ний вагонопотоков, необходимы для прогнозирова-
ния ожидаемых доходов и эксплуатационных расходов 
станции.
В рамках данного исследования, была поставле-
на задача в условиях падения объемов вагонопотока 
сравнить наличное и потребное число путей в парке 
приема Южной системы станции, а также рассчитать 
возможную экономию ежегодных эксплуатационных 
расходов от оптимизации путевого развития.
Основная часть
Путевое развитие сортировочной станции зависит 
от мощности горки, пропускной способности станции 
и размеров пассажирского движения на примыкаю-
щих линиях, а также времени обработки составов в 
парках [16]. На сегодняшний день, для расчета числа 
путей предложено несколько методик. В рамках дан-
ного исследования были рассмотрены методики расче-
та числа путей, разработанные такими авторами как: 
Грунтов П.С. [1], Сотников И.Б. [2], Федотов Н.И. [3], 
Шабалин Н.Н. [4,5], Архангельский Е.В., Алаев М.М. 
[6]. Анализ результатов расчета по этим методикам 
показал, что при учете всех перечисленных факто-
ров расхождение результатов не превышает 1-2 пути 
[11]. Поэтому различия в методиках расчета путевого 
развития не могут оказать существенного влияния 
на решение поставленной в данной статье задачи. В 
настоящее время используется ”Инструкция по про-
ектированию станций и узлов на железных дорогах” 
(утвержденная Министерством транспортного строи-
тельства СССР 28.01.78 г. и Министерством путей со-
общения СССР 10.02.78 г.), которая введена в действие 
с 01.01.1979 год и действительна по сегодняшний день. 
Данная инструкция создана на основе методик, пред-
ложенных вышеперечисленными авторами.
Итак, методика расчета путевого развития по ин-
струкции [16] заключается в следующем: на основе дан-
ных о размерах пассажирского и грузового движения и 
загрузки сортировочной горки определяется необходи-
мое число путей в приемном парке станции (табл. 2).
Для дальнейшего расчета числа путей будем ис-
пользовать вышеуказанную инструкцию.
В среднем, стоимость материалов верхнего строения 
пути (ВСП) на 1 км железнодорожного пути составля-
ет от 2,0 (на деревянных шпалах) до 2,4 млн. грн. (на же-
лезобетонных шпалах) [10], а стоимость сооружения 1 
км железнодорожного пути (с учетом материалов ВСП) 
составляет от 2,53 млн. грн. (на деревянных шпалах) до 
3,0 млн. грн. (на железобетонных шпалах).
Вид 
сообщения
2009 год 2008 год Объем перевозок Грузооборот Доход
Объем 
перевозок,
млн. тонн
Грузо-
оборот,
млн. 
тонно-км
Объем 
перевозок,
млн. тонн
Грузо-
оборот, млн. 
тонно-км
% к 2008 г. «+», «-»
к 2008 г., 
млн. тонн
% к 2008 г. «+», «-»
к 2008 г., 
млн. тонно-
км
% к 2008 г.
Транзит 37,06 36608,85 59,9 59439,6 61,91 -22,8 61,59 -22803,8 132,6
Импорт 18,694 8602,2 31,8 15988,83 58,69 -13,16 53,8 -7386,7 60,4
Экспорт 88,092 57317,25 101,5 67174,3 86,78 -13,42 85,33 -9857,0 98,5
Внутреннее 
сообщение
176,194 57482,1 245,0 82669,24 71,92 -68,78 69,53 -25187,2 85,7
Всего 320,04 160010,4 438,2 225271,97 73,04 -118,15 71,03 -65261,6 96,6
Таблица 1
Объемы перевозок грузов железными дорогами Украины за январь - октябрь 2008/2009 гг.
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Известно, что расходы на содержание путей со-
ставляют 7-8% от капитальных затрат на сооружение 
путей [8]. Имея стоимость сооружения и разборки 1 км 
железнодорожного пути можно рассчитать экономию 
ежегодных эксплуатационных расходов от оптимиза-
ции путевого развития.
Рассмотрим статистические данные входящего ва-
гонопотока по парку приема южной системы. Среднее 
число грузовых поездов прибывающих в парк, состав-
ляет 20 поездов в сутки. Согласно [16] для расчета 
числа путей будем учитывать суммарный объем пасса-
жирского движения на примыкающих линиях, число 
примыкающих линий и загрузку сортировочной горки. 
Согласно расчетам потребное путевое развитие в парке 
приема составит 6 путей. В парке приема Южной систе-
мы имеется 8 путей. Расчеты показывают, что наличное 
путевое развитие превышает потребное на 2 пути.
В среднем, полезная длина пути в приемном парке 
Южной системы составляет 837,8 метров (минималь-
ная длина – 794 м, максимальная – 877 м).
Сумма ежегодных эксплуатационных расходов на 
содержание 1 км пути, составляет около 180 тыс. грн. 
Стоимость разборки 1 км пути на сегодняшний день 
составляет 30 тыс. грн. В результате получаем эконо-
мию ежегодных эксплуатационных расходов станции 
от разборки 1 км эксплуатационной длины пути – око-
ло 150 тыс. грн.
Используя следующую формулу (1), рассчитаем 
экономию ежегодных эксплуатационных расходов 
(Sэк) от оптимизации путевого развития парка приема 
Южной системы станции Основа,
Sэк = Lп · (Sс - Sр) (1)
где Lп – длина пути, подлежащего оптимизации, км
Sс – сумма ежегодных эксплуатационных расходов 
на содержание 1 км пути, тыс. грн
Sр – стоимость разборки 1 км пути, тыс. грн
Sэк = 1,68 · (180 – 150) = 252 тыс. грн
Следовательно, можно сделать вывод: оптимиза-
ция путевого развития только одного парка станции 
(парка приема Южной системы) позволит экономить 
252 тыс. грн. ежегодных эксплуатационных расходов 
на содержание путей, что и составит экономическую 
эффективность.
Выводы
Постоянный анализ и изучение изменения дина-
мики входящего вагонопотока позволяет рассчитать 
потребное путевое развитие для обработки поездов. 
Расчет путевого развития имеет важное значение для 
достоверного обоснования путевой мощности станций 
при их реконструкции и анализ дальнейших эксплуа-
тационных расходов.
Конечной целью экономической оценки вариантов 
разработки любого проекта, является выбор наилуч-
шего варианта, т.е. наименьших затрат на реализацию 
и поддержание в работоспособном состоянии проекта.
Так как расходы на содержание путей и стрелочных 
переводов составляют значительную часть ежегодных 
эксплуатационных расходов [9], то анализ количества 
неиспользуемых путей и сокращение расходов на со-
держание является задачей актуальной.
В нашем случае рассматривался парк приема Юж-
ной системы. Количество путей подлежащих разборке 
составило 2 пути. Экономия ежегодных эксплуата-
ционных расходов от оптимизации данных путей (с 
учетом полезной длины данного парка) составляет 252 
тыс. грн.
Предложенный в данной статье анализ экономи-
ческой эффективности от оптимизации путевого раз-
вития, также применим к остальным паркам станции 
Основа.
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грузовых поездов (с 
учетом угловых и 
других передач) в сутки
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Розглядається побудова мережевого гра-
фіка маркетингових досліджень, обчислю-
ються ранні та пізні строки здійснення подій 
матричним способом, визначаються кри-
тичний шлях і його довжина. Запропонована 
ітераційна процедура зменшення довжини 
критичного шляху за рахунок перерозподілу 
трудових ресурсів
Ключові слова: маркетингові досліджен-
ня, мережевий графік, резерв часу, критич-
ний шлях, оптимізація
Рассматривается построение сетево-
го графика маркетинговых исследований, 
вычисляются ранние и поздние сроки свер-
шения событий матричным способом, опре-
деляются критический путь и его длина. 
Предложена итерационная процедура 
уменьшения длины критического пути за 
счет перераспределения трудовых ресурсов
Ключевые слова: маркетинговые иссле-
дования, сетевой график, резерв времени, 
критический путь, оптимизация
The construction of network chart of marke-
ting researches is examined, the early and late 
terms of performing of events a matrix method 
are calculated, a critical way and his length is 
determined. Iteration procedure of diminishi-
ng of length of critical way is offered due to the 
redistribution of labour resources
 Keywords: marketing researches, network 
chart, float time, critical way, optimization
Вступ
В умовах нинішньої кризи, коли посилюється кон-
куренція на ринку товарів і послуг, підприємствам 
потрібно задуматися про залучення клієнтів. Для того, 
щоб їх залучити потрібно як можна повніше задоволь-
няти їх потреби. Для цього фірмі потрібно знати що 
саме треба удосконалити. Тому підприємства проводять 
маркетингові дослідження. Завдяки цим дослідженням 
фірми одержують кращі конкурентні позиції.
Кожна фірма самостійно ставить собі завдання 
маркетингових досліджень, виходячи з власних інтер-
есів. Обхват широкого спектру напрямів маркетин-
гових досліджень залежить від конкурентних умов, 
ситуації на товарному ринку і маркетингової стратегії 
фірми і, зрозуміло, від спеціалізації фірми.
